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②構成資産候補の検討（追加資料の作成、学術委員会   
  の現地視察対応等）
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研究は、田広金・郭素新氏 ( 同 1986)、鄭紹宗氏（同
1991）、小田木治太郎氏 ( 同 2003a・2003 ｂ )、楊建華
氏 ( 同 2004)、高浜氏 ( 同 1999、2005) らが挙げられ
る。北方系小型飾金具は、他の北方系青銅器研究の一
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